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La investigación titulada: “Comprensión lectora y redito académico en alumnos del idioma 
inglés del 4to grado del nivel secundario de la Institución Educativa San Vicente de Paul, 
Chaclacayo, 2015” tuvo como propósito determinar el grado de correlación existente entre 
las variables nivel de comprensión lectora y rendimiento académico en la población 
planteada. La investigación fue de tipo sustantiva, diseño correlacional, descriptivo y la 
muestra fue no probabilística intencionada de 60 estudiantes. Finalmente, después del 
ensayo de la hipótesis se concretó el resultado de que la comprensión lectora se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 
2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.768 correlación positiva considerable) lo cual 
indica que el grado de correlación entre las variables fue positiva y significativa de 



















This study entitled Reading and academic performance in fourth grade students of English 
Language at San Vicente de Paul High School, Chaclacayo, 2015, had the purpose to 
determine the degree of relationship between variables reading comprehension and 
academic achievement in the population selected.  The research was a substantive type, 
correlational design, descriptive and the sample was intentional non-probabilistic of 60 
students. Finally, after hypothesis testing, we concluded that reading comprehension was 
significantly related to academic achievement in fourth grade students of English 
Language at School San Vicente de Paul High School, Chaclacayo, 2015. (p <0.05 and 
Spearman rho = 0.768 significant positive correlation) which indicates that the degree of 




















En el idioma ingles la comprensión lectora es una de las capacidades elementales que los 
alumnos deben tener correctamente desarrollado y así lograr ingresar de manera clara a 
conjunto de las disciplinas del currículo contemporáneo del sistema educativo y la vida 
diaria.  Una óptima comprensión lectora se corroborará en la comprensión crítica de lo que 
lee el estudiante. 
Expresar opiniones y meditar respecto al escrito a fin de conocer si sabemos algo 
del mismo es fundamental, puesto que c u a n d o  se es competente de hacer deducción al 
escrito, nos viabiliza desarrollar nuestro razonamiento y poner en marcha tácticas que 
admitan el entendimiento eficiente tanto en la lengua materna como en una lengua 
extranjera. 
El propósito del presente trabajo de investigación es saber el grado de relación 
existente entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en los estudiantes del 
idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de 
Paul, Chaclacayo, 2015, para ello el trabajo está dividido en 5 capítulos. 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema, el mismo que abarca la 
determinación del problema, formulación del problema los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que consiste en los antecedentes 
del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Aquí la parte medular es 
lo referente a las bases teóricas, ya que en ella se desarrolla detalladamente lo concerniente 
a las variables de investigación como la comprensión lectora en el idioma inglés y 
rendimiento académico. El capítulo III comprende la hipótesis y las variables, las mismas 









variables. El capítulo IV hace énfasis a la didáctica que comprende el enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, asimismo, aquí se precisa la población y la muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo V comprende los resultados. En esta parte se presenta los resultados del 
trabajo de campo. Aquí se presenta la selección y validación de los instrumentos de 
investigación, así como la confiabilidad de los instrumentos. Seguidamente se presenta el 
tratamiento estadístico en tablas y figuras. Asimismo, se presenta el proceso de la prueba 
de hipótesis general y específicas; así como la discusión de resultados. Posterior a todo 
ello, se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los apéndices, 
como parte del sustento del trabajo de investigación que se presenta. 
Finalmente, la tesis concluye que la comprensión lectora se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del 
cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, 






























Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Determinación del problema 
 
En el mundo se habla acerca de la crisis en la comprensión de lectura, ya que se tienen 
antecedentes de los primeros años de estudio de los alumnos, el motivo es que no se 
imparte una adecuada enseñanza de la lecto escritura y ende se flaquea en la comprensión 
lectora. 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) por su 
lado al afronta el problema universal de la lectura, ha ilustrado que “los textos y el hecho 
de leer conforman el soporte de la enseñanza y la propagación del saber, la 
democratización de la cultura y el progreso personal y colectivo de las personas. En este 
aspecto manifiesta la Unesco, que los textos y la lectura son y proseguirán siendo una 
razón primordial, herramientas irreemplazables a fin de preservar y transferir la fortuna 
cultural de la humanidad, de manera que, al cooperar de distintas formas al progreso, se 








identifica que comprender leer y escribir establece una competencia fundamental de sí 
mismo, y es el cimiento de otras capacidades cruciales...” 
A nivel de Latinoamérica, la crisis en comprensión lectora es clara por el informe del 
Program International Student Assessment – Pisa- 2012, y nos informa que existen países 
en América Latina han retrocedido significativamente en los últimos años, aun del esmero 
de las autoridades gubernamentales que nos representan en educación no se ha tenido un 
aumento significativo en comprensión lectora. 
En el informe del programa PISA 2012, nuestro país ocupa el último lugar en 
comprensión lectora, según la evaluación PISA realizada en el 2012. La evaluación es 
realizada cada 3 años por la OCDE. 
El Informe del programa PISA 2012 revela que el puntaje de los estudiantes 
peruanos en comprensión lectora 384. Muestra al Perú en el lugar 65 de comprensión 
lectora. 
Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San 
Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015, no es un caso aislado, se ha diagnosticado deficiencias 
en la comprensión lectora en el idioma inglés, los estudiantes tienen problemas para 
comprender lo que leen. Estos diagnósticos se dan a conocer en el momento en el que se le 
exige al estudiante a que lea el escrito y sea capaz de manifestar lo que afirma, responder 
unas preguntas y hacer resumen sobre el texto. Razón por la cual, para hacer la actividad 
de comprensión lectora, se debe tener en cuenta las adecuadas y necesarias estrategias y 
técnicas antes, durante y después de la lectura inferencial, ya que serán de ayuda para el 
proceso de comprensión no tan solo un texto, sino que comprenda cualquier texto que se le 
presente ya sea un párrafo, una instrucción, un diálogo, etc., siendo esta nuestra inquietud 








1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1    Problema general. 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel de secundaria? 
1.2.2    Problemas específicos. 
 
PE1: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre comprensión literal y rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel de secundaria? 
PE2: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre comprensión inferencial y 
rendimiento académico en los estudiantes del nivel de secundaria? 
PE3: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre comprensión crítico-valorativa y 






1.3.1    Objetivo general. 
 
Establecer el nivel de correlación que hay entre comprensión lectora y rendimiento 




1.3.2    Objetivos específicos. 
 
OE1:   Determinar el nivel de correlación que hay entre comprensión literal y rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel de secundaria. 
OE2:   Determinar el nivel de correlación que hay entre comprensión inferencial y 
rendimiento académico en los estudiantes del nivel de secundaria. 
OE3:   Determinar el nivel de correlación que existe entre comprensión crítico-valorativa y 
















Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostiene que “además de los objetivos y las 





1.4.1.1       Justificación teórica. 
 
El aporte teórico del presente trabajo investigativo son sus conclusiones. Dichas 
conclusiones son el producto del trabajo de campo, su procesamiento y los resultados de la 
respectiva prueba de hipótesis, los mismos que han comprobado que existe correlación 




1.4.1.2   Justificación metodológica. 
 
Para realizar la presente investigación se tuvo que construir un nuevo instrumento de 
recojo de datos, el mismo que fue validado y aplicado. Dicho instrumento puede ser 




1.4.1.3   Justificación práctica. 
 
Las conclusiones del presente trabajo investigativo benefician a los alumnos de la 
población sujeto del estudio y similares. Asimismo, ello puede servir de base para realizar 












- Humanos: Estudiantes y profesores de la instancia educativa en referencia. 
 
- Institución: Institución Educativa San Vicente de Paul. 
 
- Tiempo: 2015 
 
- Espacio: Estudiantes de inglés del cuarto grado de secundaria. 
 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 
1.5.1      Limitaciones temporales 
 
La tesis fue realizada en el mes de enero – junio del 2015. 
 
 
1.5.2      Limitaciones de espacio o territorio 
 
La investigación fue realizada en el distrito de Chaclacayo en el año 2015. 
 
 
1.5.3      Limitaciones de recursos económicos 
 




























2.1 Antecedentes del Estudio 
 
Durante el periodo de la indagación se ha buscado en diversas fuentes para indagar 
sobre los antecedentes de la investigación, se ha buscado información en bibliotecas de 
nuestro medio, a escala internacional a través del Internet, se ha encontrado algunas tesis 




2.1.1      Antecedentes internacionales. 
 
Casal (2013) en tesis titulada “Análisis descriptivo acerca de los efectos del Bullying 
en el Rendimiento Académico” en la universidad de Salvador, en Argentina llegando a las 
siguientes conclusiones: Si las dos variables en esta investigación rendimiento académico 
y bullying no tienen relación significativa, ya que la población escogida en el colegio no 
presenta caso de bullying, teniendo en cuenta que existió un caso de bullying con una 





Salas (2012) en su investigación titulada “El Desarrollo de la Compresión Lectora 








Autónoma de Nuevo León, México, llegó a la siguiente conclusión de que las conclusiones 
del cuestionario empleado a docentes concuerdan con los de algunos exámenes 
estandarizadas como PISA, ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico) y 




2.1.2      Antecedentes nacionales. 
 
Zósimo (2012) en su tesis titulada “Comprensión lectora, costumbre de estudios y 
Rendimiento académico en alumnos de primer año de una universidad privada de Lima 
Metropolitana” de la UNMSM, Lima- Perú, concluyendo de esta manera: Las 
conclusiones llevado a cabo de la comprensión lectora señalan que el 31,5% de los 
alumnos se encuentran en un grado dependiente-dificultad, el 43,5% se sitúa en el grado 
dependiente-malo y el 23,6% se halla en el grado dificultad-pésimo. El rédito académico 
de los alumnos que se hallan en el grado regular (notas entre 11 y 13) es de 41,0%; 





Guillén (2012) en su tesis titulada: “Comprensión lectora y rendimiento académico 
en los alumnos de 5° grado de primaria de una Institución Educativa Policial del Callao” 
de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, llegó a la conclusión de que la hipótesis 
general es válida, pues las variables comprensión lectora y rendimiento académico de los 
estudiantes de 5to año de una Instancia Educativa Policial del Callao se relacionan de 




Carballo y Lescano (2013) en su tesis titulada Funcionamiento Familiar y 
 








Tabalosos de la Universidad Nacional de San Martín, Perú, llegaron a la conclusión de que 
no hay una vinculación significativa entre el funcionamiento familiar y el rendimiento 




Coronel y Zamudio (2010) en su investigación titulada Los medios visuales y el 
rendimiento académico en el área de Inglés en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Instituto Gelicich de El Tambo, llegaron 
a la conclusión de que los medios ópticos que se usan a fin de entender los temas textuales 
y la comunicación en la clase y, de forma particular, en el área de Inglés, están 
correlacionados de forma afirmativo con el rédito académico en los alumnos del tercer año 




2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1      Subcapítulo I.  La compresión lectora. 
 
Johnston (1989) define la compresión lectora como un “proceso complejo que 
incluye el uso consciente e inconsciente de varias estrategias, incluidas las estrategias de 
resolución de problemas, para reconstruir el significado que el autor ha querido 
comunicar” (p.35). 
Academia Aduni (2005) define que “la compresión lectora es la facultad intelectual 
que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor 
ha plasmado en un texto” (p.24). 
Rojas, Hidalgo y Chauca (2008) afirman que: 
 
La compresión lectora es el proceso mental cognitivo de elaborar el significado por 








proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la extensión o 




Cabrera (1994) sostiene que la “comprensión lectora es el conjunto de habilidades 
cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una información obtenida a partir de la 




2.2.1.1 La lectura. 
 
Solé (1996) menciona que es “un proceso interno, inconsciente y automático, lo cual 
se logra mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda lo que lee; leer 




Mientras que Cassany, Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura como “uno de los 
aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, como uno de los instrumentos 
más potentes del aprendizaje, sosteniendo que leyendo libros, periódicos o papeles 




Por otro lado, Sastrías (1995) define la lectura como “un proceso por el cual el lector 
percibe correctamente los símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido 








2.2.1.2 Tipos de lectura. 
 




    Lectura espontánea 
 
Según Carbajal (2006) afirma que “es la que se realiza sin pretenderlo, es 
involuntaria y es llevada a cabo con mucha velocidad y con un nivel mínimo de 
comprensión” (p. 45). 
 
 
    Lectura metódica 
 
Según Carbajal (2006) afirma que “Es voluntaria y se realiza con una finalidad 
específica, generalmente para obtener información dentro del proceso de estudio 
académico, por lo tanto, la velocidad con que se realiza esta lectura es muy lenta, pero 
alcanza un nivel de comprensión muy alto” (p. 66). 
2.2.1.3 Técnicas de lectura. 
 
Según Carbajal (2006) afirma que: 
 
Estas técnicas de lectura se deben utilizar para la lectura rápida y eficaz, 
dependiendo de la lectura que se va abordar, cabe resaltar que saber leer es 
indispensable para el aprendizaje en la tapa de la educación primaria ya es donde se 
empieza a aprender la lectoescritura, existen alumnos que aprender a leer más rápido 
que otros, por lo tanto, las técnicas de lectura son indispensables (p. 56) 
2.2.1.4 Lectura rápida. 
 
Cassany et al. (1997, p.217) plantean los siguientes ejercicios para lograr una lectura 
rápida: 
a)  Examinar un texto 
 








c)  Elegir, varias opciones para poner el título del texto. 
 
d)  Escoger diversos fragmentos entreverados que se traten de un mismo tema. 
e)  Encontrar nombres de personas, animales y ciudades. 
2.2.1.5 Lectura atenta. 
 
Según Solé (1994) dice que “la lectura atenta tiene como finalidad especial la 
búsqueda de un detalle o de una información particular. Es necesario enfatizar en los 
estudiantes que este tipo de lectura tiene una finalidad específica y que no deben leerse 
fragmentos que no sean de su interés” (p. 45). Aquí mostramos dos técnicas de lectura: 
a)  Encontrar conocimiento específico, por ejemplo: fecha, frases, nombres, 
cantidades. 
b)  Preguntar las dudas con un diccionario. 
 
2.2.1.6 Estrategias de lectura 
 
Solé (1994) afirma que el proceso de la lectura tiene tres subprocesos a saber: 
 
    Antes de la lectura (Pre lectura) 
 
    Durante la lectura. 
 





2.2.1.7 Estrategias antes de la lectura (pre lectura) 
 
Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar 
algunas preguntas acerca de la lectura: 
¿Para qué voy a leer? 
 
¿Qué se de este texto? 
 
¿De qué trata este este texto? 
 










- Se analiza la lectura que se leyó dando información del texto para comprobar lo 
que comprendió. 
-  Realizamos mapas conceptuales sobre el conocimiento que nos brinda el texto. 
 
-  Comparamos lo que se predice a inicios con la información del texto. 
 
-  Escogemos idea adecuada para resumir un texto. 
 
b) Estrategias durante la lectura 
 
En la lectura se tiene que formular la hipótesis para hacer las preguntas factibles o no 
sobre el texto, aclarando las dudas acerca del texto. 
Se debe referir a los datos más importantes que el autor quiere expresar del tema, 
donde puede aparecer en cualquier lugar del texto. 
Reglas para identificar la idea principal 
 
    Regla de supresión: 
 
Eliminar la información repetida. 
 
    Regla de generalización: 
 
Agrupar conceptos generales. 
 
    Regla de selección: 
 
Encontrar una idea exacta. 
 
    Regla de elaboración: 
 
La construcción de una idea principal desde la información grande. 
 
    Subrayado 
 
➢ ¿ Cómo subrayar? 
 








➢ ¿ Cuándo subrayar? 
 
Se subraya cuando el texto se ha entendido. 
 
➢ ¿ Cuánto subrayar? 
 
La información necesaria. 
 
➢ ¿ Qué subrayar? 
 
Se subraya lo más relevante del texto, para poder entender. 
 
Estrategias después de la lectura (post lectura) 
 
Las estrategias después de la lectura es un resumen corto de lo que se ha leído, 
seleccionando ideas que nos comuniquen las ideas principales. 
A continuación, mencionamos algunas reglas: 
 
-  Se lee en voz alta, con velocidad correcta y fluidez. 
 
-  Atentamente escuchamos la lectura del texto, para poder comprender el texto. 
 
-  La vocalización prudente de las palabras complicadas son claves para poder 
comprender. 
-  Se tiene que respetar todos los signos de puntuación. 
 





Gómez, M.  (1998) nos sostienes diversas estrategias para aplicar en la lectura: 
 
Las c u a l e s , con el mismo enfoque cualitativo, parten del proceso de construcción 
del significado, que los estudiantes van desarrollando, dichas estrategias se 
encuentran incluidas en los programas de estudio de español de primaria, por lo cual 
son los elementos que se deben tomar en cuenta para abordar los textos y desarrollar 








Tales estrategias son: 
 
a)  El muestreo. 
b)  Predicción 
c)  Anticipación. 
 
d)  Confirmación y autocorrección. 




2.2.1.8 Niveles de comprensión lectora. 
 
Según Donna (2000) afirma que “la comprensión lectora es un proceso de 
elaboración de significados. Depende simultáneamente de tres factores: los datos 
proporcionados por el texto, los conocimientos previos y las actividades que realiza el 




Donna (2000) afirma que: 
 
La c o m p r e n s i ó n  de textos se debe realizar en tres niveles: literal, inferencial y 
crítico (o valorativa). Literal: Comprensión lectora básica. Decodifica palabras. 
Oraciones, párrafos. El lector parafrasea y puede reconstruir lo que está dicho 
superficialmente en el texto.  Inferencial: Aporte de los saberes previos del lector. Se 
lee lo que no está en el texto, es decir, aporta con su interpretación. Hace inferencias, 
el lenguaje figurado. Crítico – Valorativa: El lector comprende globalmente el texto. 
Reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma postura 









2.2.1.9 La comprensión literal. 
 
La comprensión literal es un paso importante para obtener una comprensión lectora 
excelente, si es que no hubiera comprensión del texto. 
    Encontrar la idea principal. 
 
    Reconocer la causa- efecto. 
 
    Suceder las instrucciones. 
 
    Seguir secuencias de una acción. 
 
    Dominar el vocabulario. 
 
Por medio de este método el docente comprobará si el estudiante puede ser 
expresado lo que se conocido un nuevo léxico, es por eso que se tiene que enseñar al 
alumno a hacer el uso del diccionario. 
2.2.1.10 La comprensión inferencial o interpretativa. 
 
Según Catalá E. (2001) se refiere que: 
 
El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso de conocimientos 
previos y reglas gramaticales. El resumen. Consiste en producir en la memoria del 
lector una macro estructura o esquema mental y se considera como un conjunto de 
proposiciones que representan ideas principales. La elaboración. Es lo que aporta o 
añade el lector al texto que está leyendo. Se une una información nueva a otra que ya 
resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de la transferencia (p. 56). 
2.2.1.11 La comprensión crítica - valorativa 
 
Según Catalá (2001) afirma que: 
 
El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas 
de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje 








las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 
opiniones y emitir juicios (p.17). 
a.   Factores de contexto 
 
Se relaciona con las características de un texto, como la organización y planificación 
de la actividad. 
-  Cualidades del párrafo del texto. 
 
-  La distribución y programación del texto. 
 
-  Las relaciones en la escuela 
 
-  Interacción familiar 
 
b.  Factores personales 
 
Según Donna (2000) afirma que “son los condicionantes cognitivo-lingüístico del 
sujeto, es decir, las aptitudes intelectuales con las que fue dotado cada sujeto (memoria, 
atención, razonamiento, percepción), así como el desarrollo de dichas capacidades a través 
de las actividades de aprendizaje” (p. 66). 
-  Características del lector. 
 




Son aptitudes de atención y de memoria que actúan en el proceso de comprensión, 







Según Rumelhart (citado en Vallés y Vallés, 2006) señala que “el lector aporta 








reacomoda en sus esquemas de conocimiento, modificándolos para lograr una 




c)    Factores estratégicos 
 
Según Vallés y Vallés (2006) afirma que: “se refieren a la utilización de estrategias 
para obtener información significativa de los textos que se lee” (p. 69) 
Tabla 1. 
 












Fuente: Salinas (2010, p. 18) 
 
 
Por lo tanto, la lectura es mucho más que un conjunto de código y signos gráficos y 
más que un acto de razonamiento, que se trata de saber encaminar la interpretación que nos 
proporciona lectura. 
2.2.2    Rendimiento académico. 
 
2.2.2.1 Definición de rendimiento académico 
 
Figueroa (2004), define el rendimiento académico como “el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, 
que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación” (p. 80). 
Solórzano (2001) dice que: 
 
El rendimiento académico es uno de los indicadores del comportamiento del 
estudiante frente a demandas específicas institucionales implica un escenario 
previamente montado por el sistema educativo, para indicar a través de notas, 
parámetros o calificaciones convencionales y arbitrarias cuanto ‘sabe’ un alumno 








2.2.2.2 Características del rendimiento académico. 
 
García y Palacios (1991) afirma que “después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social” (p. 54). 
Por lo siguiente, el R.A. se caracteriza por este modo: 
 
a)  Se dice que el rendimiento es el aspecto activo que engloba el proceso de 
aprendizaje. 
b)  En cuanto al aspecto inalterable se dice que el producto del aprendizaje dado por el 
alumno manifiesta un comportamiento de beneficio. 
c)  La capacidad está pegado a diversas medidas de valores y calidad. 
 
d)  Se dice que el rendimiento está ligado a diversas medidas de calidad. 
 
 
2.2.2.3 Factores que influyen en el rendimiento académico. 
 
Adell (2002) ha considerado que “los factores que influyen en el rendimiento 
académico escolar están agrupados en cuatro bloques” (p. 98). A continuación, lo 






















La presencia de aquellas variables con signo positivo favorece la obtención de 
buenas notas, mientras que los comportamientos de adicción en sus diversas formas y un 
exceso de dedicación al estudio resultan perjudiciales. 
La existencia de estas variantes con los signos positivos nos ayuda al logro de 




2.2.2.4 El rendimiento académico en el Perú. 
 
Cueto (s.f.) menciona en su artículo 
 
Las e v a l u a c i o n e s  nacionales e internacionales de rendimiento escolar en el 
Perú: Balance y perspectivas menciona las diferentes evaluaciones del rendimiento 
escolar realizados en los últimos diez años, conducidas por la Unidad de Medición 
de la Calidad Educativa. En 1980 la Dirección de Educación Básica Regular del 
Ministerio de Educación realizó una evaluación del rendimiento de los estudiantes 
peruanos, con una muestra de estudiantes de sexto grado de primaria en Lenguaje, 
Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Los resultados fueron 07 para 
Matemática, 12 en Ciencias Histórico-Sociales, 13 en Ciencias Naturales y 14 en 
Lenguaje. Sería errado interpretar estos resultados usando el puntaje 11 como 
indicador de un rendimiento aceptable. Es interesante observar que el promedio de 
los estudiantes de Lima Metropolitana fue el más alto, seguido por el de otros de 
estudiantes de la costa, sierra y selva, en ese orden; asimismo, que los estudiantes de 
centros educativos particulares obtuvieron rendimientos superiores a los de sus pares 
públicos. En el cuadro se puede observar las últimas evaluaciones estandarizadas 
nacionales del rendimiento escolar. Todas fueron diseñadas e implementadas por la 









Posición Escala de niveles de evaluación según regiones. 
 
 Primaria         Secundaria      
 






















    
EN 




     
 EN 2004  1996 1998 EN 1998 EN 2004 Promedio EN  EN 2004  1998   2001 1998  EN 2004 Promedio EN  
Huancavelica 17  17 14 15 18 16  22  23  24 19   22 22 24 
Huánuco 21  16 15 21 17 19  18  21  14 15   18 17 23 
Puno 11  14 19 20 19 16  24  22  16 20   24 22 22 
Cajamarca 16  11 11 11 14 13  19  13  9 12   19 15 21 
Amazonas 12  4 10 14 15 11  20  7  12 10   16 14 20 
Ayacucho 20  23 22 17 21 21  13  20  6 17   14 14 19 
Loreto 24  21 23 18 23 22  21  16  20 16   20 19 18 
Apurímac 23  24 24 24 24 24  23  18  22 24   21 22 17 
Ucayali 22  20 20 23 20 21  17  24  23 22   23 21 16 
Piura 14  10 12 9 12 12  9  14  10 9   10 10 15 
San Martín 18  18 21 22 16 19  15  17  13 21   17 16 14 
Pasco 13  6 17 13 13 13  10  8  11 14   9 10 13 
Junín 10  8 6 4 8 8  6  4  3 2   5 4 12 
Áncash 15  12 8 6 11 11  16  11  17 7   15 14 11 
Cusco 19  15 16 12 22 17  14  15  19 13   13 15 10 
La Libertad 8  1 4 7 6 6  5  6  5 6   6 6 9 
Lambayeque 6  9 7 8 7 7  8  9  8 11   8 9 8 
Arequipa 4  2 1 1 3 3  2  1  1 3   2 2 7 
Lima 3  3 2 2 2 3  4  2  4 1   4 3 6 
Moquegua 2  5 3 3 4 3  3  5  7 5   3 4 5 
Ica 5  13 9 10 5 8  12  10  15 8   12 12 4 
Madre de                    
Dios 9  22 18 19 9 14  7  19  18 18   7 13 3 
Tacna 1  7 5 5 1 3  1  3  2 4   1 2 2 
























Según la lectura de la tabla se puede decir que en la segunda evaluación 
internacional en la que participo el Perú quedo por debajo de lo esperado. 
2.2.2.5 Cómo lograr un alto rendimiento académico. 
 
Existen principios de definición de una comodidad familiar que propicie el alto 
rendimiento académico para lograr un éxito profesional y personal, estos son: 
     Apoyo de los padres. 
 
     Autoridad practicada y ejercida por los padres. 
 
     El horario familiar flexible. 
 









2.2.2.6 Medición del rendimiento académico 
 
Poveda (2006) expresa que: “existen por lo menos dos tipos de pruebas de 
rendimiento académico, las cuales se diseñan con la intención de medir los conocimientos 






Las primeras son constituidas expertos que elaboran las pruebas para su evaluación. 
Para Digebare (citado por Reyes, 1988), es el sistema en el cual el puntaje obtenido 





Ahora bien, respecto de la categorización de los niveles de rendimiento académico, 
se tiene las siguientes tablas: 
Tabla 5. 
 




Fuente: Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Básica y Regular 
 








Aquí se observa el estilo donde el puntaje dado se convierte en condiciones de logro 

















Como podemos observar en este cuadro de rendimiento académico se denota la 
valoración cuantitativa que va de 00 a 20 con diferentes rangos que son desde deficiente, 



















El DCN del Ministerio de Educación (2008), en relación con rango alcanzado, se 

















Según El DCN (2008) sostiene que: 
 
Cuando e l  estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. Se 
define este indicador cuando el estudiante participa y se esfuerza en leer con claridad 
en inglés, ha demostrado que aprendió durante la actividad desarrollada, el 
estudiante resuelve ejercicios y exámenes con facilidad, presenta las tareas puntuales 
en orden durante el bimestre (p. 77). 
Logro previsto 
 
Hawes (2005) menciona que: 
 
El estudiante en este nivel de logro depende en gran medida de la forma en que esto 








información o la aprehensión de estructuras y procesos a nivel intelectual, la 
evaluación se hace sobre desempeño basado en la recuperación de información o 
bien mediante la producción de respuestas que den cuenta del campo disciplinar, 
pero no necesariamente de la efectiva apropiación de la misma. Se evalúa a través de 
exámenes parciales y evaluaciones en procesos y el logro de desarrollo ciertas 
capacidades más que las otras y toda evaluación se realiza en el proceso, se indica 
como logro previsto (p. 99). 
En proceso 
 
Se evalúa cada capacidad desarrollada en el estudiante y se identifica mejoras en el 
desarrollo de algunas de las capacidades, estamos hablando de que el estudiante está en 
proceso. Esto mayormente se evidencia los primeros días de clase, en las cuales cada 
estudiante está integrándose al trabajo en el aula y al ritmo de trabajo de la maestra y la 
adaptación con sus compañeros. 
En inicio 
 
La palabra inicio quiere decir el nivel del estudiante con respecto a su rendimiento 













Las personas de altos logros son aquellas que alcanzan un objetivo. En la escuela, un 
niño de alto rendimiento es un estudiante que obtiene altas calificaciones, buenas notas. 
Hacen el trabajo requerido y lo hacen bien. 
Bajo Rendimiento: 
 
Un logro inferior al previsto ocurre cuando el desempeño de un niño resulta por 
debajo de lo que se esperaba con base en la capacidad de ese niño. 
La compresión literal: 
 




La usamos en nuestro idioma para decir que algo resulta ser insuficiente y no alcanza 
el nivel que debería lograr, o que es el esperado. 
Interpretación: 
 
Es el sentido o significado que se le dé a una frase o expresión con un sentido 
completo, dándole una nueva forma de expresión. 
Comprensión lectora: 
 
Es la c a p a c i d a d  para entender lo que se lee, como también es el proceso de 






El texto menciona a un grupo de oraciones que nos permite dar un aviso con 
coherencia y de forma ordenada, puede ser de forma oral o escrita. Hablamos de una parte 









































3.1 Hipótesis y variables 
 
3.1.1    Hipótesis General. 
 
Existe una relación significativa entre comprensión lectora y rendimiento académico en 




3.1.2    Hipótesis Específicas. 
 
HE1:   Existe una relación significativa entre comprensión literal y rendimiento académico 
en los estudiantes de educación secundaria. 
HE2:   Existe una relación significativa entre comprensión inferencial y rendimiento 
académico en los estudiantes de educación secundaria. 
HE3:   Existe una relación significativa entre comprensión crítico-valorativa y rendimiento 








3.2 Variables de Estudio                 
Variable I: Comprensión lectora. 
Variable II: Rendimiento académico. 










































4.1 Enfoque de investigación 
 
Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, porque “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 




4.2 Tipo de investigación 
 
En nuestra tesis realizada utilizamos el método científico en general, y según el 
 
Autor Cataldo (1992) nos comunica que: 
 
Al estudiar un método científico se estudia la epistemología, el método ahora 
conocido como un grupo de métodos que nos dan acceso a realizar los fines y objetivos de 
la tesis. 
Y a decir de Kerlinger y otros (2002), “el método científico comprende un conjunto 
de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada 















Ahora, de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), la metodología utilizada en la 
presente investigación fue: “el método descriptivo; el cual consiste en describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos, tal 
como se dan en el presente” (p. 89). 
Esta metodología descriptiva va diseñada para el estudio de un fenómeno en estado 
actual y en la forma normal, es por eso que facilita el estudio de las variables que vendrían 
a ser mínimas. 
 
 
4.3 Diseño de investigación 
 
Hernández et al. (2006) sostiene que: “existen varios diseños de investigación. Entre 
ellos, el diseño correlacional.  Estos diseños describen relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado” (p. 65). 
 
Para Hernández (2006) manifiesta que: “se trata también de descripciones, pero no 
de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o 
relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 








M    = Muestra 
 









Variable 1: Comprensión lectora 
 
O2 =  Observación de la Variable 2 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
 




4.4 Población y muestra 
 
Según Oseda (2008), “La población es el conjunto de individuos que comparten por 
lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares” 
(p.31). Para nuestro caso, la población está constituida por los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul UGEL 06, del 
distrito de Chaclacayo. Número total de estudiantes: 60 
El mismo Oseda (2008) menciona que: “La muestra es una parte pequeña de la 
población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 
de aquella” (p. 69) 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 
la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, 
generalice sus resultados a la población. 
La Muestra, para nuestra investigación, es de tipo censal y lo constituyen 60 









4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 




Es un instrumento de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la población. 
 
 
4.5.2    Instrumentos de recolección de datos. 
 
➢ Prueba escrita 
 
Esta prueba nos sirvió para medir el aprendizaje mediante una evaluación. 
 
➢ Acta de notas 
 
Documento en donde se aprecian las notas del rendimiento de los estudiantes. 
 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Luego de aplicada la prueba escrita piloto a los estudiantes de secundaria (60 
estudiantes), se procedió a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico 
cuantitativo utilizando el programa SPSS versión 19 para evaluar la confiabilidad lograda 
de las variables comprensión lectora y rendimiento académico del idioma inglés, 
obteniendo como resultado niveles de confiabilidad alto y fuerte, respectivamente. 
La obtención de los resultados se dio a través del programa SPSS (Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 19, el cual tiene la capacidad de realizar 
análisis estadísticos con cantidades considerables de datos. Se obtuvo también tablas de 













- Los datos fueron recolectados mediante la prueba escrita de comprensión de lectura 
validados por los expertos mencionados en esta tesis y las actas de notas. 
-  Los datos fueron ingresados al Programa SPSS versión 19. 
 
-  Las tablas descriptivas fueron extraídas para cada ítem, dimensión y variable. 
 
-  Se obtuvo tablas y figuras. 
 


































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1    Selección de los instrumentos de la investigación. 
a)   Reading Test de comprensión lectora 




El objetivo de este test fue para comprobar la comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto de secundaria. 
Carácter de aplicación 
 



























Fuente: Autoría propia. 
 
b) Instrumento sobre Rendimiento académico 
 

















Carácter de aplicación 
 



























0 – 10 11 – 13 
 
14 – 17              18 – 20
 
Fuente: Acta de Notas de Rendimiento académico 
 
 
5.1.2    Validez de los instrumentos. 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
comprensión lectora. 
La v a l i d e z  del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 











Validez de contenido por juicio de expertos del examen de comprensión lectora. 
 
Expertos                                                       Comprensión lectora 
 
Mg. Miguel Oré de los Santos                                 87,0 
 





Dra. Edith Zárate Aliaga                                          85,0 
 




Fuente: Autoría propia. 
Tabla 14. 








Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el Examen de 
Comprensión lectora obtuvo el valor de 86.0, podemos deducir que el instrumento tiene 
una muy buena validez. 
5.1.3    Confiabilidad de los instrumentos 
 
En “este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el examen tiene preguntas con varias alternativas 











Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
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K =    Número de preguntas 
 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
 
St 
2 =   Varianza total 
 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 15. 
Nivel de confiabilidad del examen, según el método de consistencia interna 
 
 


















Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo piloto, a 
nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 














Fuente: Autoría propia. 
 
Dado que en la aplicación del examen de Comprensión lectora se obtuvo el valor de 
 








5.2   Presentación y análisis de resultados 
 
5.2.1    Nivel descriptivo 
 













Figura 1. Comprensión lectora 
 
La tabla 17 y figura 1, de una muestra de 60 encuestados, el 75% (45) se encuentran 








encuentra en un nivel alto, el 8,3% (5) se encuentra en un nivel moderadamente bajo, y 
finalmente el 1.7% (1) se encuentran en un nivel bajo. 
Tabla 18. 
 













La tabla 18 y figura 2, de una muestra de 60 encuestados, el 58.3% (35) se 
encuentran en un nivel dentro de la normalidad en lo que respecta al nivel literal, el 30% 
(18) se encuentran en un nivelo alto, el 8.3% (5) se encuentran en un nivel moderadamente 










Comprensión lectora dimensión nivel inferencial 
 
 












La tabla 19 y figura 3, de una muestra de 60 observados, el 45% (27) se encuentran 
en un nivel alto, en lo que respecta al nivel inferencial, el 43,3% (26) se encuentra en un 
nivel dentro de la normalidad, el 10% (6) se encuentran en un nivel moderadamente bajo, y 





























La tabla 20 y figura 4, de una muestra de 60 encuestados, el 81,7% (49) se encuentra 








se encuentra en un nivel dentro de la normalidad, el 6,7% (4) se encuentra en un nivel alto, 
y finalmente, el 3,3% (2) se encuentra en un nivel bajo. 




Variable Rendimiento académico 
 
 









Logro destacado                        18 - 20                  12                        20,0%      
Logro previsto                           14 - 17                  42                        70,0%     
En proceso                                    11 - 13                    5                              8,3% 
En inicio                 0 - 10                     1                           1,7%   
Total                                                                                60                        100,0% 












La tabla 21 y  figura 5, de una muestra de 60 observados, el 70% (42) se encuentran 








logro destacado en cuanto a su Rendimiento académico, el 8,3% (5) se encuentran en 
proceso en cuanto a su Rendimiento académico, y el 1,7% (1) se encuentran en inicio en 
cuanto al rendimiento académico. 
 
5.2.2    Nivel inferencial. 
 
 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
 
Para e l  análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello, utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando e l  valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado). 
Tabla 22. 
 




Estadístico                            gl                  Sig. 
Comprensión lectora                                       0,208                    60                0,000 









Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 














Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de Rendimiento 
académico 
Según p u e d e  observarse en la Figura 7, la distribución de frecuencias de los 








hacia la derecha, teniendo una media de 16,07 y una desviación típica de 3,919. Asimismo, 
el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de 
Examen  de Comprensión lectora como el instrumento de Rendimiento académico, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
 
En e l  presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 




La comprensión lectora se relaciona significativamente con el rendimiento 
 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 
 








Hipótesis Nula (H0): 
 
La comprensión lectora no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La comprensión lectora se relaciona significativamente con el rendimiento 
 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 
 















También se observa que el nivel de comprensión lectora está relacionado 
directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles de 
comprensión lectora existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según 
la correlación de Spearman de 0,768 representa esta una correlación positiva considerable; 






















































Hipótesis específica 1 
 
La comprensión lectora literal se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. 
La comprensión lectora literal no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 








Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La comprensión lectora literal se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 










Nivel literal          En inicio        En proceso 
 




 n % n % n % n % n % 
Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 6 10.0% 12 20.0% 18 30.0% 
Logro previsto 0 0.0% 1 1.7% 34 56.7% 0 0.0% 35 58.4% 
En proceso 0 0.0% 3 5.0% 2 3.3% 0 0.0% 5 8.3% 
En inicio 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 
Total 1 1.7% 5 8.3% 42 70.0% 12 20.0% 60 100.1% 
 
Chi cuadrado = 87.127    g.l. = 9    p = 0,000 < 0,05 
 
Correlación Rho de Spearman = 0.669 
 
Fuente: Autoría propia. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de comprensión lectora literal está relacionado 
directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles comprensión 
lectora literal existirán mayores niveles de Rendimiento académico, además según la 
correlación de Spearman de 0,669 representa esta una correlación positiva media; así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,447 por lo tanto 











































Figura 9. Diagrama de dispersión Comprensión lectora literal vs Rendimiento académico 
 
Hipótesis específica 2 
 
La comprensión lectora inferencial se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de 




Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La comprensión lectora inferencial se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de 














Nivel inferencial      En inicio        En proceso 
 




 n % n % n % n % n % 
Logro destacado 0 0.0% 2 3.3% 13 21.7% 12 20.0% 27 45.0% 
Logro previsto 0 0.0% 1 1.7% 25 41.7% 0 0.0% 26 43.4% 
En proceso 0 0.0% 2 3.3% 4 6.7% 0 0.0% 6 10.0% 
En inicio 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 
Total 1 1.7% 5 8.3% 42 70.1% 12 20.0% 60 100.1% 
 
Chi cuadrado = 83.998    g.l. = 9    p = 0,000 < 0,05 
 








Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el nivel de comprensión lectora inferencial está relacionado 
directamente con el Rendimiento académico, es decir que a mayores niveles de la 
comprensión lectora inferencial existirán mayores niveles de Rendimiento académico, 
además según la correlación de Spearman de 0,494 representa esta una correlación positiva 
media; así mismo, si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,244 




















































Hipótesis específica 3 
 
La comprensión lectora crítico - valorativa se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de educación 








Hipótesis Alternativa (H1): 
 
La comprensión lectora crítico – valorativa se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de educación 






Tabla de contingencia Comprensión lectora crítico - valorativa * Rendimiento académico 
 
 
Nivel crítico - 
Rendimiento académico
valorativo           En inicio        En proceso Logro previsto Logro destacado Total
 n % n % n % n % n % 
Logro destacado 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.7% 4 6.7% 
Logro previsto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 8.3% 5 8.3% 
En proceso 0 0.0% 4 6.7% 42 70.0% 3 5.0% 49 81.7% 
En inicio 1 1.7% 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 
Total 1 1.7% 5 8.3% 42 70.0% 12 20.0% 60 100.1% 
 
Chi cuadrado = 77.265    g.l. = 9    p = 0,000 < 0,05 
 
Correlación Rho de Spearman = 0.598 
 




Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el nivel de comprensión lectora crítico - valorativa está 
relacionado directamente con el rendimiento académico, es decir que a mayores niveles del 
comprensión lectora crítico - valorativa existirán mayores niveles de Rendimiento 
académico, además según la correlación de Spearman de 0,598 representa esta una 
correlación positiva media; así mismo, si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,358 ,por lo tanto, existe una varianza compartida del 35.8% (Hernández, 













































5.3.     Discusión de resultados 
 
Luego de la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión de que la comprensión 
lectora se relaciona significativamente con el rendimiento académico en estudiantes del 
idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de 
Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0,768 correlación positiva 
considerable). Este resultado coincide parcialmente con los resultados obtenidos por Guillén 
(2012), en su tesis titulada Comprensión Lectora y Rendimiento académico en estudiantes 
del idioma ingles del 4to grado de secundaria de la I.E.  San Vicente de Paul, 





en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015 se correlacionan de manera significativa y positiva. 
En lo referente a la hipótesis específica 1se ha llegado a la conclusión de que la 
comprensión lectora literal se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 





“Este resultado se sustenta en que la comprensión literal se refiere al reconocimiento 
de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión 




En l o  referente a la hipótesis específica 2 se ha llegado a la conclusión de que la 
comprensión lectora inferencial se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.494 
correlación positiva media). 
En lo referente a la hipótesis específica 3, luego de la prueba de hipótesis se ha 
llegado a la conclusión de que la comprensión lectora crítico - valorativo se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 













Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 
 
- La comprensión lectora se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,768 correlación 
positiva considerable). 
- La comprensión lectora literal se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,669 correlación positiva media). 
-La comprensión lectora inferencial sí se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,494 correlación positiva media). 
- La comprensión lectora crítico - valorativa se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes del idioma inglés del cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa San Vicente de Paul, Chaclacayo, 2015. (p < 0,05 y Rho de 

















1.   Las autoridades de la Institución Educativa San Vicente de Paúl deben brindar apoyo a 
los docentes que enseñan el idioma inglés para que ellos puedan adquirir materiales de 
lectura en inglés, de tal manera que dichos estudiantes desarrollen sus habilidades de 




2.   Los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl que enseñan el idioma 
inglés deben prestarle atención al desarrollo de las habilidades de lectura e inglés a 
nivel literal como lengua extranjera para que puedan desarrollar las estrategias más 




3.   Los docentes del idioma inglés de la   Institución Educativa San Vicente de Paúl deben 
desarrollar actividades para promover la iniciativa de los estudiantes en la comprensión 




4.   Los docentes del idioma inglés de la Institución Educativa San Vicente de Paúl deben 
prestarle especial atención al desarrollo de la habilidad de razonar críticamente y con 
valores a partir de las actividades de comprensión lectora a este nivel hacer de ellos 
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Appendix 1: Matriz de consistencia 











Appendix 2: Matriz de Operacionalización de variables 










































































Appendix 5: Formatos de validación 
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